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itka inneplés Keresztények ez ! illyent még 
mi soha se szenteltünk. Ki-kell elébb azon nyom­
béli embernek halni, mely ezt egyszer szemlél­
te, és másnak, mely viszont lássa, állani-elő. A* 
kik most száz esztendeje innepet ö ltek, ma a’ 
főidben feküsznek; és e’ bé-állott Század’ eltelé- 
se előtt mi-is oda térünk. Kettőnek kezdetét nem 
innepeljük. Ritka inneplés hát Keresztények ez ! 
Dicsőítsük Istenünket ki megérni adta, áldjuk 
Fejedelmünket ki tartani hagyta. Ha az egyszer 
vett és magános jóért nagy háláadással tarto­
zunk, mennyivel inkább a ’ mely szakadatlanul 
növekedve foly, és az egész emberi nemzetre 
tartozik. Ilyen az áldott Reformátzió! A ’ Keresz­
ténység betöltött már tizen-nyóltz Századot, és 
a’ két ezer esztendő-felé közelget. Annyi idő alatt 
szükség volt sokféle vetélkedéseknek lenni olyan 
nagy Házban. Úgy vagyon, a’ vélekedéseknek 
külömbségi szűltek-is több szakadásokat. A ’ nagy 
"Familia nem egyezhetvén az örökség’ köz hasz­
nálásában, sokként megkülönözött és részekre 
oszlott. Azok közzűl, mint nagyobb következé­
süt, csak kettőt említek. A ’ Szent Léleknek az 
a a
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Atyától-é csak? vagy a5 Fiutól-is ? való szár­
mazásáról a’ hatodik Században kérdés támadott. 
Erről, egyéb ellenkezések-is azonban közbejővén, 
hevesén és sokáig vetélkedtek. Végre, értelme­
ket nem egyesithetvén, megbasonlottak, napke­
leti és napnyugoti Eklé’siákra oszlottak, mellyek 
ma a ’ Római és Görög Anyaszentegyházak.
A ’ megvált Felek azután önnön kebelekben 
egyenetlenkedtek, kiilömb állatások felett. Nagy 
vetélkedés eredeti nevezetesen háromszáz eszten­
dővel ez előtt a’ Római Anyaszentegyházban, a’ 
hűnbotsánatnak és az Isten előtt való megiga- 
zúlásnak módjáról. Némely akkor élt tudósFérj- 
fiak, kik között Luther, Cálvinus, Meláncbthon 
és Zvingli állanak előli, úgy találták hogy a’ 
Szent írás’ értelmétől a’ vallásban eltávozás esett, 
és azzal meg- nem álható erőssitések vétettek 
gyakorlásban. Ilyen okból ellenkezés támadván, 
elsőben szóval és pennával próbálták az egye­
zést, azután fégy verhez-is nyúltak. Végre itt-is 
szakadás esett, a’ Valláson jobbítást sürgető rész 
külön E'klé’siát állított, melynek Feje egyedül 
Jé’sus, fundámentoma az Evangyéliom, közön­
ségesen szólva a’ Szent írás légyen. Azt pedig 
az eredeti nyelvekből, a’hoz megkivántató min­
den segéd-tudományokkal, arra készült értelmes 
férjfiak, a’ józan critica’ törvénnyé szerént fejte­
gessék, az Egyházi Szolgák a’ként magyarázzák,
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és ezeknek nyomdokán minden Fiák ólvassák, 
‘mint lelki örökségekről a ’ mennyei közönséges 
Atyának elejekben adott rendelését. A 5 Vallás- 
«. Lan időről időre elébb menni, a’ kegyességben 
ö'regbűlni igyekezzenek: és így tökélletesedése- 
• ke t ,  jobbülásokat, ’ s bűneiknek onnan függő 
botsánattyát, egyedül a’ Jé’sus* érdemében, ki 
a ’ jóra vezető és gonosztól eltávoztató utat meg­
mutatta, keressék. Ezekben vagyon meg-vetve 
azon Vallásnak fundamentoma, mely a’ Római 
Anyaszentegyházból háromszáz esztendőkkel ez 
előtt ki-jött. Ennek, mint nagy következésű tör­
ténetnek emlékezetét, különösebben minden Szá­
zadnak bételésével, a’ részesek meginnepelték, 
melynek most mi-is, minthogy i 5 i yben  kezdő­
dött, & harmadik Százados innepét szenteljük.
Az egyenetíenkedő és gyűlölködő indulat 
azonban ezen Szent foglalatosságban, és minden 
egyéb intézetünkben-is, távol légyen tŐllünk. Ha 
elváltunk-is tiszteletünkben, maradjunk egyesül­
ve Szeretetünkben, a’ Szolgálati külömbség mel­
lett egy Lélekben járjunk. A ’ Keresztyén Vallás 
úgy-is lélek és Szeretet, ezekben egyesek lehe­
tünk. A ’ mit Abrahám Lótnák elválásokkor 
mondott, ne legyen versengés m i közöttünk, 
mert atyafiak vagyunk, ezt mondjuk egymás­
nak. i .M ó ’ s. XIII: Ö.
A ’ Reformátzióról, annak ezen harmadik Szá-
zadja’ innepén ilyen indulattal szóllok. Nagy és 
nehéz dolog a ’ melyhez fogtana, Századi beszédet 
tartani, olyan beszédet, mely a’ lefolyt időt ne 
szégyenitse, a ’ jövendőtől ne szégyenükön, egyéb- 
tekintetben-is tartani, nagy és nehéz dolog. A ’ 
Reformátziótól, mind külső, mind belső értelemé­
ben véve, sokan irtóznak; a’ jobbítás pedig, a* 
valóságos jobbítás, csak nem lehet rósz. Istennek 
a ’ teremtés után minden munkája a ’ fenntartás és 
reformálás, sőt azt-is ez által eszközli; a’ termé­
szeti és erkölcsi világot ezzel igazgattya. Azon 
igazságokon kivtíl, mellyek egyek az örökkévaló­
sággal, mellyeket a ’ Mindenható a’ józan okos­
ság’ czímerével a’ halhatatlan lélekben kitöröl­
hetetlenül benyomott, azokon kívül mindenek 
változnak és reformálódnak szakadatlanul. Nints 
erő mely megköthesse, ha olykor tartóztattya-is. 
Ez a ’ Főid nem egy két száz ezer esztendőre, de 
ki tudja hány milliókra, hozatott a’ semmiség­
ből elő. Hogyha már az emberek ennek szünte­
len ugyan azon egyoldalán laknának, kimeríte­
nék oly’ felvethetetlen idő alatt a’ gyomrában 
lévő értzeket és egyéb kincseket, legalább a’ mel- 
lyekhez emberi mesterség férhet. Hogy a ’ ne tör- 
ténnyék, vagy akármiként termékenyebb n y ö ­
gött hellyet kapjanak, a ’ természet szüntelen re­
formál. Azok a’ széles tengerek, mellyek sok­
k a l  nagyobb részét a’ főid’ színének háborították,
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most azok a ’ sót rak ják ' az alattok lévő égó 
kementzék, mellyeknek a’ tűzokádó hegyek meg­
annyi kéménnyei, az értzeket főzik. Mikor ke- 
»szén van ve lek , elárkolja a’ mostani szárazra 
róllok a’ vizeket, és lakosokat szállít a’ már tel- 
'lyes vidékre. Annakutánna az djjonnan foglalt 
hellyen reformál, és úgy viszontagol az időnek 
felvethetetlen" ezerin keresztül. Mind ezeknek a* 
főid’ golyóbissán bizonyos jelei láttatnak és csal­
hatatlan erősségei. Vágynak olyan városok, mel­
lyeknek falát két és három ezer esztendőkkel 
ez előtt a’ tenger mosta, ma fél mértfőldnyi és 
nagyobb távolságra is állanak tőlle. Másokat el­
lenben bényelt a ’ tenger, melynek fenekéről né- 
mellyek még ma-is mátogattyák a’ felettek ha- 
jókázóknak szakadozott tornyokat. íg y  az em­
berek’ lakhellyel vízi csudák’ barlangjokká vál­
ta k ,  és az ekék’ hajdoni nyomait vasmatskák 
kartzolják. E ’ szerént a’ tenger itt ád a’ Száraz­
nak, amott foglal-el tőlle. Ez a ’ természetnek 
lassú reformátziója, mely több százezer eszten­
dők alatt a ’ vizet szárazzá,- a’ szárazt vízzé vál­
toztatván, e’ főidet egészszen megkerüli. így  e’ 
mi Országunknak só fundámentomát a’ valaha 
sok ezerekig felette lebegett tenger rakta. T ö r­
ténnek ezen kivűl sebessebb revolutziók is, mel- 
lyekkel egész tartományok, tenger-szakadás ál­
tal, egyszerre vízbe borittatnak, A ’ historia több
8rendbeli ilyen özönvizekről emlékezik, és a ’ főid’ 
szakadozott ábrázattya-is nyilván mútattya. Kel­
lett még közönséges újjászűletésének-is e’ föld­
nek lenni, egészszen tűzbe és vízbe borulás ál* 
tál. A ’ nagy értz hegyek valaha ttízólvadás ál­
tal öntődtek, a’ temérdek só sziklák vízből ra­
kódtak. Mó’ses egy ilyen újjászületését írja-le 
a ’ főidnek. K ezd etben , ú gym on d ,”teremte Isten  
a M ennyet és fö ld e t , vagy az egész világi al- 
kotványt. Mikor volt a’ kezdet, azt meg-nem ha­
tározza. A ’f o ld  ped ig  leve, ki tudja mennyivel 
a’ kezdet utánn, ékesség n élkül való és puszta. 
Itt van a* közönséges revolutzió. Ezen pusztulás­
ból az Isten mivelésbe hozta. Ez az újjá formá­
lás. És láttatnak is e’ főidben olyan jelenések, 
mellyek egy közönséges elpusztulás előtt való vi­
lágra mútatnak, mellyeket a5 Nóé’ özönvizéből 
lehetetlen kimagyarázni. Azok a’ kőplánták és 
állatok, mellyek a* temérdek kőmassákban, és 
nagy méjjségre-is, vágynak, mellyeknek mássát 
a z é lő  természetben nem láthatni, azok eg ym ás 
állapotú főidnek maradvánnyai.
Ezen magyarázat nem hogy ellenkeznék a* 
Szent írással, de mellette van és felségesiti. 
Hogy is szorította volna Mó’ses Istentől illetett 
író, az ő teremtői hatalmát o ly ’ keskeny időköz­
ben, hogy tette vólna csak m inapivá? A ’ Szent 
írásnak, önnön értelmét fejtvén-ki, és nem mást
acjni belé, több  betsüllői lennénelc. A z  Isten te­
h át  a ’ természeti v i lá g ’ fenntartását g y a k o r  jo b ­
bítások á lta l eszközli.
L e lk i  országát-is ú g y  igazgattya. Ú g y  h o g y  
az Isteni külső igazgatás szakadatlan nevekedés 
a ’ v i lág iakban , a ’ belső szűnetlen lelki épülés, a ’ 
V a llásb a n  elébb m eg elébb lépés. í g y  láttyu k  
Istennek az em berekkel való bánása ’ m ódjából,  
í g y  ezeknek elrendeltetésekből. A ’ V a llást szerző 
Isten azt m in d annyiszor az emberiségnek id e jé­
hez alkalmaztatta. A ’  Paradicsom i egész V allás  
csak egy tiltó, ’ s az Istenhez tartozó engedelmes­
ségre kötelező törvén yből állott. A k k o r  nem-is 
volt egyéb  tárgy. Ez a ’ szaporodáskor arra job- 
bittatott, h o g y  öszvegyűlvén egy szent vendég­
ségre, a b b a n  egym áshoz édesedjenek, és Isten­
nek, hozzájok a ’ főid’ gyü m ölcsében  és b a rm o k ’ 
tenyészésében közlött jóvóltáért hálát adjan ak . 
Itt  az áldozat’ eredete, m e ly n e k  igaz czélját vég ­
re eltévesztették. Ezt elágazva familiánként g y a ­
korolták, m ely  a ’ Pátriárchai vallás. Mó’ ses az 
Izraelt E gy ipto m b ó l k ih o zv á n ,  minden vallási 
cz ik ke lyt  a ’ körn yülá llásokból szabott ebbe. Né­
ki viszsza K a n a h án b a ,  mint eredeti lakhellyére ,  
kellett a ’ ’ S id ó  népet vinni. Ezen szán dék’  k i ­
vitelére czérémoniás törvényeket ad o tt ,  a’ m ás 
nemzetektől kü lön  tarthatásra. K ü lö m b e n  elszé- 
ledve, azokkal mind öszve-elegyedtek vólna. A z
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erkölcsi törvényeket-is akkori vad á llapottyók- 
hoz alkalmaztatta. A zok sok száz ezeren, bar­
m aik a t  hajtva, a ’ pusztában együ tt  utaztak. Itt 
k ö n n y ű  volt az öszve-veszés és halálra vereke­
dés, elkerülhetetlen a ’ b arm o kn ak  öszve-elegye- 
dése és eltévelyedése. Ezen esetbe a ’ másét ha* 
mis tanukkal elesküdtették, a ’ tolyongó sokaság 
között sok kicsapongás és erkölcstelenség esett. 
Ezek ellenébehozta  M ó’ses, a ’ pusztában bujdok- 
ló népnek, e' tö rv é n y e k e t : n e ölj, n e  lopj, n e  p a­
rá zn á lk od já l, n e  esküdj h íjába, n e  m o n d j ha­
m is  ta n ú sá g o t, n e  k ív á n d  fe le b a r á to d ' m arhá­
já t .  E nnyi elég volt azon állapotban, a ’ szemben- 
tűnőbb vétkektől eltiltásra. De megtelepedve tár­
sasági Közönségekben, ahoz illő több virtusokra 
k ö te le z te le k  volna. Ő k pedig Vallásokat akkor-is 
csak a ’ külöm böztetö szokásokban helyheztették, 
és senkit agyon  nem verni ’ s nem orozni elég­
n ek tartották: a ’ jobbítani akaró és belső jósá­
got a ’ czérémoniák felett ajánló Prófétákat ü l­
dözték és m egkövezték. Ezen m egátalkodottság 
a ’ jobbítás ellen, nék ik  sok ínséget és végső pusz­
tulást okozott. Nem-is lehetett egyébkén t.  Ha 
őseidtől az akkori szükséghez épített házadon, 
valam i balítéletből, soha sem újjitasz, ‘ n y a k a d ­
b a  szakad. Ha gyerm eki vagy  avult  köntösödet 
m in den időhöz erőlteted, sok alkalm atlanságot 
szenvedsz és nem illesz a ’ társaságba. Ő k  azért
az idő árján ak ellenébe szegezvén m agokat, at­
tól elragadtattak. ' A ’ ’$idó nemzet különös je le ­
nés és n a g y  intő példa. Istennek kellett testben 
m egjelenni, h o gy  rajtok és a’ V alláson jo b b ít­
hasson, ’ s még ú g y  sem engedtek. A ’ n a g y  Re- 
form átzió csak u gy a n  m egesett; m ert a ’ m it az 
örök Végzés az idonel> ez v a g y  amaz p o n tyába  
rendelt,  annak ott nfsg-kell lenni. Itt minekelőt- 
te beszéllenék a ’ K ristus’ bold ogító  V allásáról,  
elébb az em bernek czéljáról szóllok.
A z  emberiség szüntelen nevekedő tökéllete- 
sedésre vagyo n  rendelve. Az okos L é le k  tűz ter­
m észetű; mint ez a ’ matérián, a ’ lélek ú gy  hara- 
pozik elébb a ’ g o n d o la to k o n ; az ő m unkássága 
h o v a to v á b b  éledve terjed, és ki-hat a ’ halandó­
ság’ kerületéből. A z  idő’ gráditsin ö rökkéva ló­
ságba em elkedik-fel.  M indég az alsó fogon álla- 
ni, és örökre u gy a n  azon testi m un kát egyform án  
gyakorolni, oktalan  á llatok ’ sorsa. A ’ paradicso­
m i állat birt már a ’ mái u g y a n  azon n em űn ek 
m inden m iném üségivel tellyes m é rté k b e n , ú g y  
kereste e ledelét ,  a’ képpen fészkelt,  o lyan  volt 
színében és s z a v á b a n ,  ’ s ezután-is nem enként 
mind végig  azon egyform aságban  m a r a d .  A z  
ember pedig mezítelenségéből mibe öltözött ? 
barlan gjából h o va  költözött ? mire ment elede­
le’ megszerzésében, V allásában , házi és polgári 
állapottyában ? És a ’ további előmenetelben sin-
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tsen sohol kiszabott h atár .  Felséges k in é / é s ! 
Jé’sus erre, a ’ folyvást n eveked ö tökélletesedésre 
intézte vallását. V essük im m ár f ig y e lm ü n k et an­
n a k  fő pontyaira, és v i ’s g á l ju k  az ő czéljait.
Jé’sus, m int bölcs építő Mester, rajzolatxyát 
adta az A nyaszen tegyházn ak és megvetette fun- 
d á m e n to m á t: to váb b i r ik á s á t ,  önnön ügyelete  
alatt, az időre bízta. Itt a^Századok és ezeredek 
m in d  ad d ig  épitenek m ig  elfogy az idő. Ne ve ­
g y ü k  h át  ü g y  m intha a kk o r  az egész a lk o tvá n y  
felépülve készen lett volna. Jé’sus azt m aga egy  
m ustár-m aghoz hasonlittya  m elyet  az idő fejt­
k i ,  h ogy  a ’ m ad arakat m egbírő  erőss p lántává 
nőj jö n ; hason littya  kovászhoz, mert mint ennek, 
noha k icsin y  d a ra b já b a n  a ’ tészta’ n a g y  m assáját 
óltal-ható erő v a n : ü g y  a ’ K ristus’ tu d om án n yá- 
n a k  első szikrája  lassan harapozván, feléleszti az 
egész emberiséget. Mint egy  szikrában az egész 
tűz, egy  k ics in y  m agb an  a ’ n a g y  élőfa; ü gy  volt 
a ’ Kristusnak első intézetében az ő egész vallása, 
időfolytával kifejthetőleg  Ő maga-is a’ kezdet 
szerént bánt tanitvánn yival,  többet mint az idő- 
höz-képest bévehettek nem  adott-elő. M ég  sok  
d o lg o k  nagynak, íg y  szól! hozzájok, m elly eket  
n e k tek  k ellen e m o n d a n o m , d e m o sta n  eignem  
Jxordozhattyátok. A zo kra  az ig a z sá g ’ lelke, az 
esméret időtellyesedésével, v ezére l, k i  m e g je le n ­
t i  a ’ k ö v etk ezen d ö k et. Ján . X V I :  12. *
*
' í m e  h o g y  igazit Jé’jsus az időnek érlelésére, 
az annak fo ly tá v a l  val tökélletesedésre. Ebben 
a kérm ely  gyű lési végzé: nél-fogva állandólag m eg­
kötni az em bereket, aranyit tenne, mint azt k í ­
vánni v a la k itő l ,  hogy* elégedjék-m eg házának 
ra jzo lattyával,  és annal; n yom d okán  ne építsen. 
Midőn Szent Pál^A^oj.tol az új Keresztényeket 
g y e r m e k e k n e k  a ’ ^Jffistusban  n evezi,  a ’ m aga 
h o zzájo k  intézett tanítását te jn ek  ita lá va l való 
táplálásnak és tovább  folytatandó kezdetnek 
mondja, i .  K or. III: 2.
A z új V a llásn ak  valahéra  k in y ílá n d ó  tulaj 
donsága, m ár kezdetben, jövendőt tartó n ém ely  
intésekkel előre ábrázoltatott. H om ályoson u- 
gyan, mint felette késői történet, m ely  m ég tol­
lúnk is távól, de m ivel im m ár á rn yékozva , van, 
az idő kivilágosittya. Jól m eghaljátok. A ’ Jéru- 
’ sálemi T e m p lo m , egy  hegyen épült erősség volt. 
A n n a k  öt udvari,  m ind külön kerítésekkel, vo l­
tak  egym ástól elválasztva. A ’ k i nem  volt  ’ Sidó, 
v a g y  a* Mó’ses’ va llásán , az első udvarnál to­
vább, és í g y  a' második kerítésen belüli, m in t 
nem a ’ Jehovához tartozó, m enni eltiltatott. M eg­
kell azt jegyezni,  h o g y  az ak k o ri  nemzetek, kü- 
lön-külön Istenségeket h ittek, m ég pedig ú g y ,  
hogy egyiké  ellensége lenne a ’ m ásikénak, és 
a’ mit e’ nem zet' Istene parancsolna a' másik el­
len, azt tellyesiteni kellene. M ikor hadakoztak,
m indenik tábor kivitte öínnön is te n sé g é n e k  k é ­
pét az ütközetre, a’ ’ S id qk a ’ Frigyládát, mint 
a ’ Jehova’ jelenlétének jegyét. Innen lehet érte­
ni azon eltörlő háborúkat.^ m ellyek kel  egész nem-- 
zetek kivágattak, innen, Aiogy e lv e szte n é  Jó’ su é  
a’ K a n a n éu so k a t, m in t  m eg p a ra n tso lta  vala  a z  
Ur, és n e  le n n e  sem m i irgalm asság. Jó ’s. XI: 20.
Mert az időből és az aVirörT^mbereknek Is­
tenről való képzelődésekből kell a ’ Szent írást, 
azt az em beriség ’ kifejlődésének K ön yvét,  érte­
ni : külöm ben sok képtelenségekbe esnénk. A zt  
a ’ nemzeti Istenség’ képzeletét és nevezeteit azért 
Jé’sus eltörlötte, egy  közönséges A ty á t  tanított 
hellyettek, ki az em bereket nemzet’ és ágazat’ 
tekintete nélkül szereti, h o g y  ők-is mint testvé­
rek egym ást szeressék. Már, a’ mint emlitém, 
a ’ Jéru’ sálemi T em p lom h oz, a’ m ásodik keritésen 
belőll az idegenek nem közelíthettek. Ezen k é z ­
b evéte lt fa ln a k  v á la szszá t p e d ig  a’ K ristu s, ú g y ­
m ond Szent Pál Apostol,- elron totta , f f  és. II: 14.
Ez egy  meszsze időre terjedő jövendölés, az 
új va llá s ’ természetéről: m ely  szerént Jé’ sus k i ­
jelentette, h ogy  Isten és az em berek között sem ­
m i választó fal nints. A z  ő K irá ly i  Széke az egész 
v i lá g ’ a lk o tván n ya: hozzá azért minden népek,
ágazati  tekintet nélkül fo lyam odhatnak. Minde- 
n ik n e k  tiszta szívbéli ártatlan tiszteletét ked ve­
sen vészi. A z  A postol ’ szava nem  azt teszi ugyan,
míiitha v a g y  akk^r mindjárt a’ Kereszténység’ 
elein, v a g y  m ég mostan is ,  az ágazati közfalak 
az em berekre nézve lercmtattak volna : nem, mert 
wnilyen tem érdek falak \vagynak még, a ’ k ülőm ­
ből»  vallások között. Nem-is azt teszi, mintha 
a.’ külső tiszteletben v ^ a h a  semmi kiilömbség 
nem lenne; hanem  hc^gy Istenre nézve nintsen 
a ’ nemzeteket é^ á ^ ltíá tokát tolié elrekesztő fal. 
H ijába szörszálhasogatózzunk m i,  h o g y  a ’ nem 
Keresztények’  virtuSsi csillámlő bűnök ; mert a’ 
nap mindenütt tü n d ö k lik , az arany akárhol 
fénylik. Alkalmaztassuk inkább m agunkat a ’ K e ­
reszténységnek az Apostoltól kijelentett termé­
szetéhez és az Isten’ jótetszéséhez ; az ágazati kü* 
lömbségért ne légyün k viszszavonók. Ha az Is­
ten minden nemzet és tiszteletbéliekhez atyai 
indulattal van, ezek-is egym áshoz testvéri szere­
tettel légyenek. Ez a’ Kristus’ intézete, m e ly ­
nek az idővel lassanként tellyesedni kell. I lyen 
az ő vallásának természete, minden más ágaza­
tokhoz tartozó kötelességünkre nézve.
A zon minémüségét a ’ vallásnak, m ely  azt 
kívánja tőllünk, h o gy  mi számoljunk m ag u n k­
ról, és bűneink’ botsánattyát nem czérémoniák- 
kal, de önnön jobbűlásunkal keressük, a’ T e m ­
plom’ Kárpittyának ketté hasadása adja értésünk­
re. A ’ Jeru’sálemi Tem p lom n ak legbelsőbb része, 
^ a ’ Szentekszente, előfüggővel volt a’ többitől el-
•választva. Azon helyre, helőll a ’ kárpiton, C3ak 
a ’ F ő  P apn ak volt szabad bérfaenni, egy napon 
esztendőt által, h o g y  áldozzák ott a ’ m aga es a ’ 
népnek bűnée'rt. IJgy azoii napon kezét az A z a -  
z e l  baknak fejére tévén ,1 arra rakta az Izra el’ 
jv a in a k  m in d e n  ha m issá g oka t, b ű n ö k et és go~ 
n oszsá g oka t, és elküldö'ite a ' k ietlen  pu sztá ba , 
hogy od a  v ig y e azokat. 20, 21,  22.
Azon kárpit tehát, m elyen belőll a ’ Fő P ap  
b űn ért áldozott, a ’ K ristus’ halá lakor ketté-ha- 
sa dott. M át. X X V I I :  5 i .
Ez annak jelentéséül, h o g y  az új vallásban 
nem  h om ályos  fedél alatt czérém on iákkal, de 
ny ilván  fénylő tettekkel szükség az Istent tisztel­
ni, b űn ein k ’ botsánattyát nem T em p lo m i szoká­
so kk al  de jobbúlással keresni. Ma senki a’ m i 
bűn ein ket pusztába nem küldheti, ha  m agun k 
m egtérésünkéi el-nem p u sztit ty u k ; ma a ’ Jé’su- 
son, az ő parancsolatinak követesén k iv ű l  senki 
és semmi m in ket meg-nem igazíthat. A ’ Kárpit 
ketté-hasadott, bé-láthat minden a ’ Szentek’ Szen­
tébe, a’ tiszta V a llá s ’ világos törvénnyit szemlél- 
heti és életét a szerént rendelheti. í g y  csak íg y  
igazúlhat-meg Isten előt£. L ássu k  ezek szerént a ’ 
Keresztény V allás ’ igaz m ivóltát ném ely  felté­
telekben.
A ’ Keresztény vallás L é l e k ; nintsen semmi 
határozott időnek, h e lyn ek ,  nem zetnek és poli-
tikjának testéhez kötve. Mó’ses a’ rabszolgákat 
foghellyekböl idői ígéretekkel mozditotta-ki, Pa- 
lestinának birtokába olyanokkal tette, elvadult 
és rtyughatatlankodő in d u lato k at czérémoniák’  
bilintsébe verte, Mohammed zabolátlan és heves 
indulatu népét vitézségre tüzelte, vallását egybe­
kötve a’ politikával, csak ahoz mérsékelte. Itt 
a ’ környülállások’ forduláséval a ’ lang el-lobogott, 
amott minden megváltozott. A ’ Kristus semmi 
változó külsőhöz nem kötötte, de Isteni Lelkét 
az emberiségbe öntötte; EsmértetŐ jegyet sem 
adott külsőt Követőinek, mert az is testi. A ’ rend- 
czímerek, ágazati je lek , ’ sinati végzések meg- 
avúlnak és elenyésznek, minden czérémoniákból 
mythusok lésznek. Valam i időben születik, még­
is hal benne; a’ Vallás mint Lélek örökkévaló, 
Jé’sus azért Rendjének czímerül a’ szeretetet ad­
ta : Erről esm érilí-m eg , úgymond, m in d en ek , 
hogy én ta n ítv á n y im  Vagytok, ha egym ást 
szereténdilek. Ján. XIII: 35 .
Felséges czímer, melynek világa kióltya 
a’ gyém ánt’ ragyogását, az arany’ fénnyét meg- 
homályosittya.
Innen önként foly hogy a ’ Kereszténység 
felségesitett emberiség. A ’ hol ezt nagyobb mér­
tékre emelik, holott a ’ Szeretetet tisztábban g ya ­
korolják, ott több Kereszténység lakik. Itt meg­
kell tudni, hogy a’ Szeretet Bibliai nyelven min-
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den emberi kötelességeknek h ív  tellyesitését j e ­
lenti, a ’ mit a ’ Görög Bölcsek’  Oskolája igasság- 
nak nevez. Valahol’ a ’ Felsőség egyedül az alatt­
va ló k ’ jovát m unkálódja, a ’ Község tisztelettel en­
gedelmeskedik, minden állapotúak és akárm ely 
tekintetben lévők véghez-viszik egymáshoz tartó» 
zásokat, ki-ki m egadja a lm á sé t;  hol a ’ köz bol­
dogság’ 8iígári vídám ittyák a’ magánosokat, az 
a’ szeretet’ országa, a ’ meg tisztái Kereszténység.
Ezek szerént a’ Keresztény vallás közönsé­
ges is, az egész emberi nemzetre kiterjedhető, és 
minden tiszteleti külöm bség mellett megálható. 
Nem azt erőssitem, mintha az eddig ilyen tisz­
tájában gyakorlásba vétethetődött volna. Nem 
kárhoztatom azon külöm bséget-is, m ely fenn­
áll most az ágazatok és nemzetek között, és 
még sokáig fenn fog állani. A ’ lassan érlelő idő 
így  hozta m agával. A z  Isteni végezést a’ mint 
nem késle ltethettyük, úgy siettetni se lehet. 
Mindennek határozott önnön ideje vagyon. Csak 
azt adom azért elő, mi a’ Kereszténységnek bel­
ső valósága, és mire kell valaha m enni; hogy 
a ’ mennyiben lehet igyekezzünk utánna, és ne 
tégyiik-ki m agunkat a ’ következő idő’ rajtunk 
szánakozó ítéletének. A ’ Kristus nem csak az Ó 
Testamentomi czérémoniák’ idvesség szerző ér­
demeket, de minden egyebekét is eltörlötte, az 
igaz érdemet a ’ tiszta szívhez, a’ lelki imádás-
hoz kötötte. E ’ megeshetik Óltár és Urasztala 
előtt, véghez mehet Templomban és Móséban, 
térdre esve, meghajolva és leboruiva egyformán 
gyakoroltathatik.
A* Keresztény vallás szüntelen nevekedő és 
.tökélletesitő Isteni intézet. El-kell az által azon 
czélnak érődni, melyet Isten az emberek’ eleibe 
tett, ki-kell fejlődni az ő testi és lelki tehetsége­
iknek a’ legfelsőbb itten elérhető mértékig, hogy 
ők olyan jók és boldogok légyenek, a ’ milye­
nek ezen állapotban lehetnek. Ezt hozhattyuk- 
ki a’ Gondviselésből, gyanithattyuk az emberi 
törekedésből, láthattyuk az előmenetelből akár- 
mely terhes akadályok közt, hihettyük az Isten’  
beszédéből. M egépíttetnek, úgymond az Apos­
tol, m in den ek. Szükség Jé’susnak uralkodni, 
m íg  nem  m in d en  ellenségit lábai-alá veti, mig 
az egész emberi nemzet meghódol az ő tÖrvény- 
jeinek. Mint a’ szürkületen kezdő nap körüljár- 
tával e’ földet délszínbe borittya, az igasság’ Nap­
ja úgy világosittya-meg részenként az emberi 
nemzetet, mig lészen m in d en  m in den ekben . 
Mint a’ vizek nevekednek elébb meg elébb foly­
va, mig öszve-jővén együtt tengerré lesznek; az 
Ur’ kitöltött Lelkének árja úgy viszi valaha egy- 
gyességre az embereket. Vallyon hát egy lészen 
a’ tisztelet’ módja ? A ’ nem szükség a’ Keresz­
ténységre és nem-is lehet. A ’ fagyos Lappon és 
b a
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Grönlándus soha sem innepel o ly ’ vígan, mjint 
a ’ kies vide'kű Spanyol és Olosz. A ’ heves éghaj­
lat tüzesebb képzelődést lobbant, mint a’ hideg 
északi környék. Egyikkel a ’ természet’ pompás 
szépsége a’ vallást több czérémoniákban öltözte­
ti, a’ másikkal annak komorsága együgyün szem­
lélteti. A ’ külömböző nevelés’ és gondolkozás’ 
módja az egy helyt lakók közt ugyan azt csele- 
keszi. Hogy lészen tehát? Mindnyájon a’ lélek­
hez ragaszkodnak, és a’ formáért egymástól nem 
idegenkednek, tudván hogy csak a lélek eleve­
n ít, es a test ö magában sem m it sem használ.
Erre pedig az idő’ hoszszu úttyán, önnön 
leikével vezérli őket a ’ Mindenható, és a’ közben 
eső akadályokat különös történetek’ eszközével 
bárittya-el. Az ez előtt háromszáz esztendőkkel 
esett vallási nagy zendülést, melyből eredett a’ 
íleformátzió, olyannak nézik a ’ Historikusok. 
Ne gondoljátok Keresztények hogy itt az ágazat’ 
lelke szállana belőllem. Én minden vallásbéliek­
hez, a’ Szíveket látó Isten előtt mondom, Szere­
tettel viseltetem, Templomaikban buzgóséggal 
vagyok, Szokásaik aránt illő tisztelettel. Én nem 
kötöm a’ Kereszténységet ágazathoz, nem annak 
nevezetéhez-is; hiszem hogy az Isten minden 
embereknek jóltévő Attya, ki fiainak érdemeket 
nem külső czérémoniával méri, de a’ tiszta Szív’ 
és egyenes lélek’ indulattyával. Tudom  hogy a’
vélekedések’ kíméllése az időhöz tartozó köteles­
ség. Azt-is kijelentem háládatoson, hogy ezen 
beszédhez való készületemben a’ Római Anya- 
szentegyház’ némely tudós írói nékem nagy se­
gítségemre voltak, és igen világos utat mutattak. 
'E ’ légyen mondva a’ részrehajlás’ gyanújának, 
midőn a’ Reformátzióról szóllok, elhárítására.
Az erkölcsi világban, mint a ’ természetiben 
gyakor revolutziók esnek, melyeken által a’ fel­
ső intézet mindeniket tökélletesiti. Mint a’ v il­
lámások termékenység’ magvait hintenek a ’ le­
vegőben, úgy az országos villongásokban mive- 
lődés’ csirái vágynak elrejtve. Elborította vala 
Európát, négy-száz esztendőkkel a ’ Keresztény­
ség’ kezdete után, több pogány nemzeteknek 
napkeletről rohanó temérdek sokasága. Azokat 
a’ Gondviselés bé-hozta a’ Kereszténységbe, kü- 
lömben még ma sem hatott volna hozzájok. De 
nagyobb volt a’ test, mintsem a ’ vallás’ melege 
általjárhatná, vastagabb a’ magokkal hozott ba- 
bonaság’ fellege, hogy sem azt a’ már bevett 
Kereszténység is sietve eloszlathatta volna., Ezer 
esztendőkig tartott a ’ setétség, mely alatt a’ V a l­
lás’ lelke durva toldalékokban banyalittatott. 
Eltávozván a’ tiszta kútfőtől, sáros fertőkből me- 
ritettenek. A ’ hittudományt haszontalan, képte­
len és botránkoztató’ szemlélődésre vitték. Eliszo­
nyodtok nem kétlem, és magam-is irtózva hozok
némely példádat a’ durva Századokból elő. Ilyen 
kérdéseket támasztottanak, m ellyekkel hangzot­
tak a ’ tanító Székek : L eh etn e-e  lúggal, húslével 
és vizellettel-is valakit m eg k ereszte ln i .0  V ehet­
te vólna-é a’  Kristus a szszon y n a k, szam árn ak, 
kígyónak, galam bnak fo rm á já t-is  f e l  P V alyon  
ezen átlátások, hogy az Isten büdösbanka vagy  
szarvasbogár, szin to lly a n  képzelhetők-é, m in t  
a z ,'h o g y  az Isten e m b e r .0  Uram botsásd-raeg 
nékiek ! A.’ régibb setét Századokban a ’ theolo-
giai állatások között sok ilyenek voltak. Ezek 
ugyan régebben a ’ tizedik és két hórom azután 
következett Századokban. Vítatódtak későbben- 
is ,  noha nem olyan képtelenek, de ellenkezők 
xnég-is az Isteni kijelentéssel, m ellyek ellen az 
E klé ’sia’ megállított csalhatatlanságánál - fogva 
biintetetlenűl senki se szólhatott. Tám adtak, az 
igaz, ellenmondók, de eleinten kevés foganattal. 
Végre a ’ tizenhatodik Század’ elein, Luther, Me- 
la n chthon , C alvin , Z v in g li  és Cramer, nagy 
tudomónyu férjfiak, már az idő leikénél fogva- 
is, jobbítást hoztak-bé. És h ogy  többé eine té­
vedjenek, de az idővel szüntelen elébb m enje­
nek, megállították hogy a ’ Szent írás egyedül 
tétessék a’ hitnek sinormértékéül, és az ellen 
akárm ely emberi tekintet semmit se érjen. Ez 
a ’ Reformátzió’ fundámentoma, a ’ hit’ dolgában 
egyedül a ’ Szent írással tartás, annak józan ma-
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gyarázattal olvasása, és törvénnyeinek hív köve­
tése. Ezen intézet igen sok jót szült.
A ’ jobbulásnak sok akadállyait elhárítván, 
a’ tökélletesedést nevekedő folyamatba hozta. 
És így  ha eleinten vér folyt-is a’ szakadásból, 
•de későbbi több országos kitöréseknek eleit vet­
te: mert elmérem mondani hogy a’ jól értett és 
igazán gyakorlásba vett Protestántismnssal az erő­
szakos revolutziók’ okai örökre elvagynak törölve.
A ' tökélletesedést, azért, nevekedő fo lly a -  
m atba hozta. A ’ Szent írás egy szüntelen fejlő­
dő értelmű, méjséges és egyszersmind az idő 
szerént, könnyen érthető K önyv. Egy olyan 
fáklya, melynek lángja mindég nevekedik, vilá­
ga terjed, és az emberek hovatovább tisztábban 
látnak nálla. A ’ figyelemnek ezen tudós és szent 
Könyvre térítése a’ tudománnyi buzgóságot na­
gyon élesztette; a’ tudósok egyesítették külöm- 
böző tehetségeiket annak világositására. íg y  épült 
hajdon a ’ Szent Sátor az Izrael’ fiainak adakozá­
sából, midőn ki-ki tehetsége szerént, aranyot a* 
Szent edényekre, olajat világosítani, kecske szőrt 
kárpitot szőni, közre ajándékozott. Egy sok száz 
esztendők alatt készült, minden színű tárgyak­
kal tellyes, két régi tudós nyelveken íródott 
Könyvnek világositására, jól értésére, széles és 
méjj tudomány kívántatik. Égnek főidnek, víz­
nek száraznak, testnek léleknek, nemzeteknek
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éllatoknak, szokásoknak törvényeknek esmére- 
te, nyelveknek értése. A ’ Historia különösön, 
Critica, Physica, Chemia, Politica, a’ sokféle 
Theologia. Nints tudomány m ely valamellyik 
részének megértésére szükséges ne lenne. Ezek 
azért egyszeriben világot kezdettek kapni. Mint 
mikor a’ Teremtő kezdetben meggyujtotta a’ na­
pot, és nagy alkotvánnyát a’ setétség után an­
nak 8Űgárival kivilágositotta, a’ critica’ fénnyé- 
vel feljövő Biblia ügy kezdette a’ lelkeket, ezer 
esztendei setétség után, felderíteni. És így a’ Re- 
formátzió hajnala a’ tudományoknak.
Ezeknek, hogy könnyebben terjedhessenek, 
egyenes utat is készített, az anyai, akkor még igen 
darabos, nyelveknek mivelésbe vételével. Azokat 
ugyan-is, óltárnál, író asztalnál és tanító Székek­
ben egyaránt megszóllaltatta. íg y  a’ nemzeti li- 
teráturák lábra kaptanak, a’  setétséget nyomni 
kezdették, a ’ tudatlanságot és babonásságot űző­
be vették, és azoknak, nem kevés számától meg­
szabadították az általok fogva tartatott Községet.
Vagyon a ’ kimivelt embernek, milyennek 
kell lenni a’ Kereszténynek, menyből kapott egy 
privilégiuma, melytől megfosztani őtet senkinek 
igazsága nints. Ez a ’ lelkiesméret’ szabadsága, 
mellyet az életnek lehelletével együtt fuvallott- 
belé a’ Mindenható, és nem akarja azt semmi 
esetben megsértetni. E ’ szerént a’ Vallás’ dolga-
( '  '  "
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bán, az Isten’ beszédéből való önnön m e g g y ő ző ­
désének ellenére, senki őtet nem kénszeritheti. 
Ez a ’ m en n yei polgárságnak Istentől megerőssi- 
tett jussa, m e lly e t  szentül akar tartatni. A ’ k ü l­
ső polgári jussokat e’ földi Székeknek rendelte 
az Isten alá, a ’ le lkieket és jövendő életre tarto­
zó kat m agának hagyta, E ’ földi jovam at, meg- 
egyező leg  a ’ m ásokéval az országló Székek esz­
k ö z ü k ,  és annak keresésében, az Ő intézeteknek 
szorossan alája  v a g yo k  vetve: az örök b o ld o g ­
ság ’ tekintetében egyed ül az Istentől függök, k i  
arra le lk em ’ m eggyőződésével egyező e szkö zö k­
kel  vezérel. A ’ polgári személlyes jussok, a’ tár­
saság jo v a ’ k íván ásából,  o lyk o r  felfüggesztethet- 
nek, a’ le lk iekre  nézve nints hasonló eset. E zek  
félj ül v á g y n a k  a k á rm e ly  G yű lés ’ és P ar lam e n ­
tünk’ , felfüggesztő és m egkötő  határozásán. Ha 
még-is m egesik h o gy  viszsza-verjék a ’ lé leknek 
azon m en n yei fénnyét, akk o r  az em berek ön­
nön m éltóságokból, az erőltetés mértéke szerént, 
a lább  szállan ak ,  képm utatók és vallástalanok 
lésznek. A ’ lelkiesméret’ szabadsága tehát a’ Re- 
form átzió’ P allád iu m a, az ő m ennyei záloga.
Ennélfogva a ’ Protestántismus nem valam i 
bévégzett v a g y  m egkötött,  de csak m egindított 
és szüntelen nevekedő intézet J m ely  szerént h o ­
vatovább igazabb  -polgárok és kegyeseb b  Keresz­
tények fejlődjenek-ki. A ’  tudós Reform átorok
a k k o r  készült vallástételeikben nem  határkövet 
te t te k ,  de kezdő pontot je g y e z te k .  K ü lö m b en  
pártosok lennének az a n ya  E k lé ’sia ellen, m e ly ­
től elszakadtak, ágazataiknak sem m it se haszná­
lók, ha őket új kötélben verték volna. D e nem- 
is lehetett azt tenni a’ Szent írásra  térítés mellett, 
m ely o ly ’ számos rendre tellyesedő ígéretekkel, az 
id ő ’ derűlésével világosodó példázatokkal tellyes 
K ö n y v .  Ma sokkal világosabban látunk a ’ Szent 
írásban, mint háromszáz esztendőkkel ez előtt lát­
tak. Attól fogva a ’ virradó idő sok h o m á ly t  el­
oszlatott az em berek’ szemeik előli, a ’ tudós Cri- 
tikusok számos fák lyák at gyú jto ttak, a ’ Szent lí­
rásra segéd -tudom án yok jobban kidolgoztattak. 
A ’ Reformátorok ma élve tisztább feltételeket ten­
nének közönségessé, és szelidebb, épületesebb be­
szédet tartanának. Mind ezek szerént jövendőre-is 
hasonló előmenetelt, a ’ lélek látása’ egének tisz­
tá b b  meg tisztább fénybe borulását,  lehet re­
ményleni.
Midőn pedig én a ’ Reform átzió’ kezdetét a ’ 
tudom án yok’ és egyéb tökélletesedés’ hajn a lán ak 
teszem, azoknak to v áb b  terjedését és nevekedé- 
sét nem a’ R. Catholicismust kirekesztve tu la j­
donítom  néki. Megesmérem h o gy  a’ m egkülö- 
nözött atyafiak sok dolgokban  kezet fogtanak 
és együtt-is mentenek-elő. A z  elhagyott a n y a  
E k l é ’sia maga-is sokat reformált. JLátom azt-is
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h ogy  bajos egész pontossággal m egválasztani, 
az annakutánna következett történeteknek mel- 
lyikét és m ennyi részben lehessen a’ Reformá- 
tziónak tulajdonítani. De h ogy  a’ lethárgiából 
a* rázta-fel a’ Kereszténységet, és tovább-is na­
gyon m unkás volt, annyi bizonyos.
Ezen és több ilyen hasznai mellett vagyon 
a ’ Reformátziónak egy el-nem kerülhetett k e d ­
vetlen oldala-is. Midőn ugyan is a ’ Keresztény­
ségnek lelke szerént, a ’ választó falnak, a ’ mi van ­
is le-kellene rontatni, a ’ résznevezeteknek eltöröl­
tetni, itt még többek jöttek-fel. A ’ Protestánsok 
nem csak az anya E klé’siától váltak-el, de e g y ­
más közt-is megkülönöztek. Innen az ó vallás’ 
reformálásának kezdetére Jé’sustól mondatott a- 
ma jövendölés, hogy, tám ad egyik n em zetség  
és Ország a’ m ásikra, egyik a’ m ásikat elárul­
ja , egyik a’ m ásikat g y ű lö li, itt-is bétellyese- 
dett. Bár ezen kedvetlenség a ’ Reformátzióhoz 
ne ragadott vólna, de azon környülállásban el­
kerülhetetlen volt. Jobbításnak kellett lenni, és 
hogy az egyik rész semmit sem engedett,  a ’ 
másik minden igyekezettel törekedett, szakadás 
következett. Óhajtani lehetett vólna az igaz ,  
hogy az Anyaszentegyház m agában egy közön­
séges Reformátziót kezdjen, de azt nem tévén, 
a’ résznek különös jobbítását nem lehet helyte­
leníteni. V a g y  talám el-kellett vólna várni az
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önkéntes lassú reformálódást, m elynek kívánása 
m ár felserkent vala. Ú g y  de a ’ hibázhatatlan- 
ság ’ princípiuma mellett m eddig  maradhatott 
válna még az E klé ’sia m egjobbitatlan ? Felve­
tette, hihető, a ’ Gondviselés, h o g y  így  a’ közön­
séges jobbúlás, m ely  kü löm ben későbbre hala­
dott volna, ham arább elkövetkezik.
K érjünk már a ’ Reformátziónak csak most 
lefolyt harm adik Századjától számot, m it csele­
kedett a ’ V allás ’ leikével m egégyezőleg ? és m i­
re vitte különösön a’ Protestóntismust ? Ez a ’ 
háborútól undok Század, m elynek alig vólt ötöd 
része csendes a ’ fegyver ’ zörgésétől, a ’ Valláson 
még-is sokat tisztított. Feltetszésében még ü l­
dözéseket látott, a ’ hazájokból vallási vélekedé­
sekért kikergetett sok ezerekkel találkozott, erőss 
ágazati falakat szem lélt,  rnellyek megöli e g y ­
másra mérgesen lövöldöztek. Lem entében ezek­
ből sokat elrontva, am azokat nagyon csendesed­
ve hagyta. De rendre vészem, h ogy  a ’ történe­
teket világosabban szemlélhessétek.
Kezdem a ’ tü red elm en , m ely  nevezetes Szü­
lem énnyé a’ Reformátzió harm ad ik Századjának. 
E ’ szerént megszűnt sok hellyeken az uralkodó 
V allás, már az akárm elyik  lett légyen, megszűnt 
n agyobbára  a’ többit T e m p lo m á b a n ,  O skolájá­
ban és polgári á llapottyában szorongatni; letett 
a ’ lejkjesméreten való uralkodásról, megengedte
„hogy az Istent ki-ki meggyőződése Szerént tisz­
telhesse. Az ólta a ’ prédikálló Székek nem an n yi­
ra dörögnek egym ást kárhoztatással, de szeretet- 
is hangzik belőllök. íg y  az em berek m eghódol­
ván a ’ m ennyei közönséges A tyán ak ,  atyafiakra  
esmertek egymásban. Ez a Kristus’ czélja  felé 
való szép lépés az erkölcsökön sokat szeliditett, 
a ’ Jé’ sus’ békességes intézetét k in y ila tkoztatta ,  
az ellenséges feleket sok pontokban öszvebékél- 
tette, a ’ viszszavonó indulatokat egyesítette.
Ennél a ’ Század m ég többre-is ment, a ’ kii- 
lömböző ágazatokat nem csak eltűrni eszközölte, 
de sok hellyeken törvényesítette is. Most, ez új 
Század’ kezdetén, éppen más vallási alkatása va­
gyon Európa több Országainak, mint az elm últ­
nak közepén. Eltöröltetett nagyobbára azon ala- 
csonitó külömbség, h o g y  egyik  felekezetnek to­
ronnyal felemelkedő piatzos Tem plom a, a ’ más­
nak csak ház sori kém ényes orátorium a légyen. 
A ’ külömböző vallástétel a’ polgári jusokból m ár 
nem kirekesztő ok, a ’ más T e m p lo m b a  járás nem 
eltiltó a ’ Tanátsháztól. A ’ k ik  ez előtt G ellerek­
nek tartattak, most felvétettek polgártársakká. 
Mint a ’ Nap e ’ főid felett, ú g y  kezd lebegni az 
Urnák L elk e  az Igazgató Székeken, áldást önt­
ve mindenekre Isteni módon.
Az Európai felséges Fejedelm ek két Szö­
vetséget formáltak, világit és Vallásit. A m a n n ak
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n a g y , ennek szen t  a ’ neve. A ’ n a g y  Szövetség 
E urópával a ’ fegyvert letetette, és a ’ nemzeteket 
öszvebékéltette. Különösön am a’ több országlá- 
su Birodalom ban a ’ hármas ágazati falat leron­
totta, és azzal a’ vallás’ és h azaíiűság’ sfcentsé- 
ges hellyébe m indenik résznek hasonló közelit- 
hetést adott. Ennek következéséül ott az Ország­
iások nagyo b b ára  képviselői formára szerkeztei­
tek. Felséges kinézés a ’ nemzeti boldogság’ m e­
zejére ! A ’ szent Szövetség egy  a’ Kereszténység 
között a’ m aga nemében. Itt nem va lam ely  mesz- 
sze lévő, ú g y  nevezett Szent főidnek, elfoglalá­
sára Szövetkeztek a5 Fejedelm ek öszve; nem-is, 
m int egykor a ’ Szent L ig a ,  a ’ külöm böző vallá- 
suak ’ üldözésére; de h o g y  szenté tegyék  önnön 
földeiket, és a ká rm ely  vallásbelieket boldogítsa­
nak. E ’ végre a’ Jé’ sus’ tu d o m án n yát básisúl té­
vén, arra szövetkeztek, h o g y  Személlyeikre néz- 
ve-is a ’ szeretetnek, igasságnak, békességnek pa­
ran cso lath o z  szabván m agokat, mint az Isten’ 
felsőbb Országának fiai, e lválhatatlan atyafiság- 
nak kötele által öszve-csattolva m aradjan ak, és 
alattvalóikon is, mint fam iliák ’ Fejei, a tya i  lé­
le k k e l  országoljanak. Ezek-is mint azon eg y  K e ­
resztény nemzetnek tagjai ü g y  nézzék és tartsák 
egym ást. Ezen Szent Szövetség egy  a ’ Valláson 
épült  politikai R eform átzió, m e ly  annál k e d ­
vezőbb kinézésű, h o g y  közönségesebb m int a ’
Lutheré és C alv in u sé, m ivel már-is szinte m in ­
den K eresztény F ejed elm ek belé-állottak. Felsé­
ges in té z e t ! m ely n él  soha hathatósabb lépés a* 
köz-jóra nem  esett. E ’ fogja eszközölni h o g y  az 
országló S zé k e k n e k ,  mint a ’ m agánosoknak k ö ­
telező m o rá l jo k  lé g y e n ; h o g y  ne az erőssebség’ 
jussának, de az igasság’ és egyen esség ’ szent tör- 
vén n y é n e k ,  hódoljanak.
B o ld o g  r e m é n y s é g ! ennek képzelete mesz- 
sze földre ragada engemet, más sokakb an  hason­
ló történetnek Szemlélésére. V a g y o n  általellen- 
ben velünk, a ’  fö ld ’ golyóbissának túlsó oldalán, 
egy  ifid, de már-is jó erőben lévő, Köztársaság. 
A z n ém ely  Európai J p e c u lá n s o k b ó l  és itt a k k o ­
ron uralkodott türhetetlenség’ leikétől kiűzetett 
Számos csoportokból Szerkeztetődött. V ito rlá jo -  
kat azért Szélnek eresztvén más világra eveztek, 
és ott egy  népetlen vid ék b en  m egtelepedtek. Mi­
kor az e lhagyott h aza  őket ott-is sürgetné, m a ­
goknak függetlenséget eszközöltenek. Most m á r  
a ’ kiállott inségtől-is taníttatva, egyezőleg  a ’ Ke- 
resztyénség’ leikével, elébb lépve az Erópai Pro- 
testántismusnál, a ’ le lkiesm éret’ egész Szabadsá­
gának fundám entom án építették vallási a lkot- 
ványokat.  Ott a ’  tiszteleti kü lö m b ségb en  tökél- 
letes egység u ra lk o d ik , a ’  T e m p lo m o k o n  k iv ű l  
nintsen ágazat, ott az igazgató S zék  csak e’ földi 
jón ak eszközlését vette m agán ak,  a ’ m en n y ei bol-
(tagságnak az idvességnek keresését k in ek-k in ek  
jó tetszésére hagyta, az élet’ beszédének princí­
p ium ával m egegyezŐleg; ott a ’ K ristusnak nem  
e ’ v ilá g i O rszágában  legb eljeb b  v á g yn ak .
A ’ Protestántismus’ közelelib lefo lyt S zá­
zadja jeles nyom át h a g y ta  m ég a ’ B ib lia  terjesz­
tő társaságban-is. Ez a ’béli intézetét k in y i la t­
koztatván, példa nélkül való készséggel kincsét 
milliókra szaporította. Ebből a ’ Szent Írás’ K ö n y ­
veit e’ Széles világon lévő m inden Keresztény és 
nem Keresztény nemzeteknek nyelveire fordittya, 
kiadja, és a’ mit Jé’sus T a n itv án n y in ak ,  azt m on d ­
ja nékik: eb n en v en  ta n ítsa to k  m in d e n  ne'peket. 
N agy és Szent Szövetség, Isten’ beszédét terjesz­
tő egyesség ! az emberi nem zet’ külső és belső bol­
dogságának felséges e szkö zi! Em litsem -é h o g y  a ’ 
Protestántismus’ kebeléből, annak harm ad ik Szá­
zadjában, három új K irá lyi  Székek emelkedtek* 
fe l?  Szolgáljon K eresztényi közönséges egyesség- 
re, szeretetre, és békességre az ő erősségek !
És oh Erdélynek-is boldog S z á z a d ja ! m e ly  
egészszen a’ dicsősségesen uralkodó Austriai Ház* 
boldogitó szárnyai alatt folyt. M a m időn a ’ v a l­
lási Reformétzió’ h arm ad ik  Század jának innepét 
tartjuk, háláadással em legeth etjük  H azánk’ p o l­
gári Reformátziójának azzal n a g y  részént e g yü tt  
fo lyt első Századját-is. A z  a ’ felséges Ház, m e ly ­
nek oltalma-alá u g .  esztendőkkel ez előtt ren-
«lelte Erdélyt a’ Gondviselés, lecsendesitette k í­
vülről az ellenségeskedést, belőlről a’  türhetet- 
lenséget: a’ pusztitó ellenségtől megmentett ben­
nünket, egymás közt,  a’ tűredelem’ szent tör- 
vénnyével, megbékéltetett. Annak állandóságá­
ért és Hazánknak boldogságáért Isten előtt ese­
dezni, azon egy tárgyú szent kötelesség.
Mint a’ Protestantismus’ harmadik Század­
jának, ú gy  a’ harmadik epochális esztendőnek-is, 
több nevezetességei vóltak. A ’ Reformátzíó mely 
i 5 i jben kezdődött, másoktól l ö t yben harmadszor 
innepeltetett, a’ mit mi kevés kiilömbséggel most 
tellyesitünk. A ’ Keresztény három utolsóbb, Szá­
zadoknak tizenhetedike azért, a’ Protestántismus 
kezdetének innepe. E’ közelebb múlt T izen hét  
azonkívül emlékezetes még három történetekkel. 
E gyik  azok közzűl egész Európát illeti, másik kü ­
lönösön a ’ Protestántismust, a’ harmadik e’ mi 
Hazánkat leginkább. Kössük-öszve inneplésünk* 
fő-czéljával az ezekért tartozó hálaadásunkat. A* 
több egymást követett Szűk esztendők után az 
18 1ydik, mint Szép áldást hozó, tárgya vala, nem 
régen Isteni dicséretünknek. Ez az első. U gyan 
abban, a’ két Protestáns! ágazatokat elválasztó 
közfal, annak eredetének hellyén, lekezdett ron- 
tatni. A Ital-látták a’ szemes Pásztorok, hogy nyá­
jaiknak kétfelé tartása nem jő a ’ Vallás’ valósá­
gából. Jelt adtak azért a’ külömböző nevezetek’
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eltörlésére, és az egy E vá n g élikusi név alatt egye* 
sülésre. Szerencsés közelítés’ kezdete, háromszáz 
esztendei kétfelé létei utánn. Kifejtik a’  késő Szá­
zadok a’ még jövendők’  csiráját-is, a ’ reménysé­
get valósággá érlelik. Eljő az idő, midőn az egy 
A ty a ’ tekintetéből m indnyájon az emberek Is­
ten’ fiainak nevezete alatt egy lélekké lesznek. 
Sokak ugyan még közöttök a’ választó falak, és 
temérdekek, de az idő’ lelke hatalmas azokat 
mind lerontani. —  A ’ Reformátzió’ közelebbi 
epochális esztendejének harmadik és Hazánkat 
illető nevezetessége, Felséges Urunknak és Aszszo- 
nyunknak abban járások, k ik  azt, mint a’ Nap, 
kelettől-fogva enyészetig eltőltötték boldogító fén- 
nyekkel. T u d ju k  hogy a ’ Nap dicső, mikor nints- 
is látásunk’ egében: de midőn áldott sűgárit k ö ­
zöttünk általviszi, akkor inkább repes-rá le lk ü n k : 
így voltunk Hazánk’ ezen boldogító Csillaginak 
Szemlélésével. Örök emlékezetet és történetink’ 
sorában ö rö m -jeg yet  érdemlő esztendő! T i  ez 
A nyaszentegyháznak, és közel lévő Oskolának 
falai, ne szűnjetek-meg hangzani az égre botsá- 
tott buzgó könyörgésekkel a’ köztetek-is megje­
lent Felséges Személl,yekért!
íg y  folya a ’ Protestántismus’ harmadik Szá­
zadja, némely vidám kinézésekre nyílást eszkö­
zölve. Most már a ’ negyediknek kezdetén állunk. 
Vessünk innen egy tékintetet az elmúltra visz- 
szsT^éa adjunk hálát e’ világ’ felséges U rá n a k,
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emberi nemzet" jóltévő A ttyán ak, ki annak 
iszonyú hánykódásából kívánatos csendességre, 
setétségéböl viradásra, juttatott bennünket. Meg- 
sebessité azon elhunyt Század, vége felé kifejtő 
lépéseit, és nagy dolgokat előműtatva esék-bé a’ 
lefolyt idők’ me'jj tengerébe. A ’ keserűből édes­
séget, a’ félelemből bátorságot, az elcsüggedésbŐl 
reménységet hoza. Egyesité a ’ benne munkáló­
dó Isten a’ Fejedelmeknek Szíveket, megáldá jó 
igyekezeteket, és az elkészült mezőt bévetteté 
a’  jövendők’ reménységének bíztató magvaival. 
Ezek a’ mellyekért a’ lefolyt Századra háláadó 
tekintetet vethetünk viszsza.
De nézzünk előre-is innen. Egyet értve az 
Apostollal; ne tartsuk hogy a’  czélt m ég elér­
tük válna; de a ’ m ellyek elöli vágynak azok­
ra igyekezzünk. Ú gy éljünk, hogy itt meg-nem 
állapodva, a’ Század’ mentével mi-is haladjunk 
egyenként, e’ vallási Közönségünkben elő. Az 
Anyaszentegyház’ építésének folyni kell az idők’ 
végéig. Szolgáltassunk arra Szeretetünkel maté­
riát, és minden tartozásunk’ betöltésével fárad­
hatatlanul dolgozzunk rajta. Ezen szent munká­
ban pedig törekedjünk egyességre minden ága­
zatok. E ’ megeshetik, ha a’ Vallás’ lelkét megkü- 
lömböztettyük annak külső formájától. Az a’ 
miről vetélkednek az ágazatok és gyűlölködnek, 
mind a’ Vallás’ takarója. Magéról nintsen, és nem
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lehet egyenetlenség. Vallásunk olyan tekintet* 
ben van a’ czérémoniával, mint lelkünk a’ testei. 
A ’ mint testünk’ külömböző formájiért egymást 
nem gyűlöljük, éppen úgy nem kellene vallá­
sunk’ többféle szökésiért egyenetlenkedni. De 
hasonlók vagyunk a’ mesés Proméíhéushoz, ki 
az égi tüzet sárból készített formába dugta, ön­
nön veszedelmére. így  rejtyük-el azon mennyei 
világosságot a’ czérémoniák’ és formák’ fedele- 
alá, és osztán setéiben maradván, hadakozunk 
vakok’ módjára. Az Isten pedig vallást adván 
az embereknek, nem vethetett egyenetlenség’ 
magvait. Hát mi még is éppen a’ vallásban, m ely 
a' közönséges emberi szeretetnek kötele, éppen 
abban egyenetlenkedjünk ? Azon magok mind 
világi tekintetből hintettek, mellyeket igyekez­
zünk megfojtani még csirájokban, egyesség ál­
tal. íg y  ezen innep, mely különözés’ emlékeze­
tére volt intéztetve, lélekben egyességre vihet: 
a’ mire készek légyünk mindenkor felebaráti 
kezeket nyujtani egymásnak.
Mi az Apostol’ Szóllása szerént, Istennek Tem* 
plom a vagyunk. Vallásunkat azért ne annyira 
külső jegyekben mutassuk, vagy helyhez kössük, 
mint szívünkben hordozzuk ; annak gyakorlásá­
nak közönséges szeretettől elevenűlt hajléki le­
gyünk. Egyesüljünk ne csak világi tekintetekben, 
mint, egy nemzet’ tagjai, haza’ polgári, ágazat’ 
sorsossi; de mennyei öszvekottetéssel-is, mint
Isten’ fiai. Vályon részre osztalott-é a Kristus P 
azt ke'rdi Szent Pál Apostol a’ Korinthusi, akkor 
még új gyülekezettől; mivel már ágazatok for­
málódván benne, egyik ezt mondja vala: Én Pálé 
vagyoJi, másik, én Apoílósé, harmadik, én Ké- 
fásé, és ezért, nem testiek vagytok-éP  Nem ugyan 
azt kérdheiné-é ma, a’ két ezer esztendőhöz köze­
lítő egész Kereszténységtől ? mert mely sokak a’ 
jkülömböztető, a’ testhez, a’ vallás’ külsőjéhez ra­
gaszkodást eláruló nevezetek benne ? Ezen Apos­
toli szemrehányást, Keresztények, Szívünkre vé- 
vén, lélek szerént járjunk, egyesüljünk a’ vallás’ 
valóságában. Mint egy Atyának fiai, öleljük test­
véri indulattal egymást, és költsönös szeretetheti 
éljünk, —•
Bizonyos jelekből méltán reménylhettyük, 
hogy ez új Század, mikor bétőlti a’ tellyes időt, 
még szebb ábrázatot mutat az elmúltnál. Úgy él­
jünk azért, hogy az ő ékességére mi-is szolgál­
junk, hogy Keresztényi világosságunk innen, a’ 
Század’ elejéről annak végére hasson, és akkór- 
is kellemetes fénnyel sugározzon.
E ’ végre vallásunkat ne helyheztessük ága­
zati szörszálhasogatásban és üres szemlélődésben; 
mert minden viszszavonás azokból ered. En nem 
tudnám megmondani hogy azok meílyekért el­
lenkezünk, mit tartozzanak az, Isten’ dicsősségé- 
re, Királyunk’, Hazánk’ és lelkünk’ jovára; de 
meg azt mennyit mindeniknek kárára. Milyet;
az Isten belső természetében és örökvégezésében ; 
az nem mostani állapotunkhoz illő v i ’sgálódás. 
A ’ ki gyűlöl azért, úgy nem érti, mint a ’ ki gyü- 
lőltetik. A ’ ki rnúíogattya a’ titkokat, ú gy  nem 
láttya, mint a’ kinek ő magyarázza. K i tulaj­
doníthat azért e’ tekintetben magának más fe­
lett többet. Hogy az Istent és egymást szeretni 
kell, abban nints kiilömbség Csak ez pedig egye­
dül, Jé’sus Szerént, a’ vallás. Képzeljünk egy tö- 
kélletes Atyát, boldogító Királyt, jó Pásztort, és 
ezektől vonnyunk-el minden hij jánosságot • az 
az Isten mi reánk nézve, a’ Szent írás’ gyakor és 
nyilvánságos útasitása szerént. Itt többre ínjá­
ban erőlködünk, akármely sokfelé húzzunk. U- 
gyan mi az,  hogy a’ kiről soha meghunyászko- 
dás és egymást szeretés nélkül nem kellene gon­
dolkozni, annak nevében egymást g yű lö ljü k?  
Hát mindég az ő Testámentomi, nemzeti Isten­
ség’ képzelődésében tévelyegjiink-é ? Reformál­
juk, jobb lesz, theologiai Systémánkat. Mik vol­
tak azok ezelőtt kivált, és mik még részszerént? 
Minden elenyészett és fenn-álló ágazatoknak kár- 
boztaíása, rendbe-szedett gyűlölködés, és üres 
méj jségekbe tekintgetés. íde is lehetne alkalmaz­
tatni, a mit Jé’sus mondott a ’ Keresztfán: nem  
tudják m it cselekesznek.
Sem én nem fogok soha be3zélleni, se ti 
hasonló környülállásban valakit hallani. Egyet 
azóliok hát még ide tartozót, illő tisztelettel,
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Szent Vallásunk* kedves sorsossi, Reformátusok 
közönségesen, és annak Nagyjai különösön, hoz­
zátok. Tovább-is reformálódjatok, Tem plom o­
tokban, Parochiátokban, és Oskolátokban. A* 
Tem plom okat gyakrabbi buzgóságnak tüzével v i­
lágosítsátok, az in dijferen tism u st, mely szerént, 
mind egy valakinek és egyik sem, szorgalmatoson 
elkerüljétek. Önnön vallásában, minden más val- 
lásuakat-is szeretve, buzgolkodni igen épületes és 
idvességes dolog. Tegyétek inkább törvénnyé a’ 
Szentegyháznak kétszeri gyakorlását és bétőlté- 
sét egy héten, mint tizenkétszeri megnyitását az 
ürességre. Mit ér a* néma épület okos lelkek nél­
kül ? És ebben a* kik Elöl vagytok, azok járja­
tok elől. Parochiátokat ne tartsátok üres k u n y ­
hóknak, melyekből a ’ Pásztor önnön eledele’ ke­
resésére széjjel járván, prédára hagyja  a’ juhokat. 
Ezeknek inkább számos egyességéből amannak 
jólléteit eszközöljetek, de tartozását-is vele job- 
bán megértessétek. A ’ Papi hivatal egy az em­
beri társaságban a’ legfontosabbak közzűl, melyre 
a ’ legnagyobb és szélesebb tudomány kívántatik. 
Meg-kellene azt a’ maga valóságában tartani. De 
a’ mint most vágynak a’  nép’ Orátori, és ti-is 
vagytok, ti vesződtök velek és ők veletek. —  Os- 
koláitokat, azokat m ondom , és nem magános 
házaitokat, nézzétek az emberiség’ Seminárinmi- 
n a k ; mellyekből való által-plántálással, és csak 
azáltal, Templomotok, Curiátok, Parochiátok,
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egyaránt gyümölcsözök, külömLen kietlenek, es 
terméketlenek le'sznek. A ’ V ilág ’ alkotvánnyának 
élesztői és ékesitőji a ’ Nap, hóid és csillagok; e* 
földi Országoké az O skolák, azon kiilöm bséggel, 
h ogy  azokban a Teremtő maga állandó fényt ön­
tött; az Oskolákban néktek kell öntenetek, ha 
akarjátok hogy Hazátok és házatok általok fé- 
nyeskedjenek. Ezeknél Istennek dicsősségesebb, 
a ’ Hazának és Fejedelemnek hasznosabb, m aga­
toknak idvességesebb dolgot nem eszközölhettek. 
Cselekedjetek azért hogy az idő’ hatalmas K ri­
tikussá a ’ Század’ végiről eleire viszsza-tekintvén, 
róllatok sok jót mondhasson, h ogy  a ’ késő Ma­
radék megállván poraitok felett, így  kiálthas­
son : á ld o tt! áldott em lékezetű !
Mindenható Fő V alóság!
Kinek léted állandóság,
K i je lö l t  Napi az É gn ek,
Mint a ’ gyertyák, úgy elégnek;
Oh ez,  a’ m ely most v i lá g o l ,
Mitől, és meddig országol ? 
Örökkévalóság S z é k e d ,
Adjad, h ogy  hódoljunk Néked, 
Egym ást szerető h ív  sz íve l,
A ’ mire Jé’susunlc hív-el :
H ogy legyünk jók ez időben,
És boldogok jövendőben.
ÖRÖM i s  H Á L Á A D Á S ’
É R Z É S E ,
*
A ’ R E F O R M Á T Z I Ó ’ 
H A R M A D I K  S Z Á Z A D O S  I N N E P E ’
E M L É K E Z E T E S  M E G É L É S É N ,
» / 
a’  K o lo ’svári
E  v  á n g é l i c o - R e f o r m á t u s o k ’ 
N agy  T e m p lo m i  G yű lé sé b e n , 
C horusbéli  H arm ó n iá k b a ,  
a ’ T e r e m t ő h ö z  e m e l v e ,  —  
M D C C C X V I I I .  Januarius’  11 
S z e r z e t t é
Ifjabb S Z I L A G Y I  F E R E N T Z ,
Szép  T u d o m á n y o k ’ 
G y a k o r ló ja .

M a g a s z t a l ó  H á l á a d á s  
az első É n e k b e n .
I V t i n d e n h a t ő ! lebord lva  
Tisztelettel e lő t te d , 
L e lk e s e d v e ,  fe l-bu zdú lva  ,
Im á d ju k  m ost szent neved*. 
E g y  porszem be b ö lcsesség ed ,
E g y  cseppvízbe dicsősséged 
E g y a rá n t  kitetsző n a g y : 
M in d en ik b e  jelen v a g y .
A ’ k is  madár* kellem etes
H an gja  téged ’ m ag a szta l ,
A ’  m e n y d ö rg é s ’ rettenetes
S za va  n a g y n a k ,  téged’ v a l l :  
K e b lü n k ’ szelíd só h a jtá sa ,
A ’ szélvész’ va d  o rd ítá sa ,  
H irdetői, N a g y  Isten !
H o g y  h ata lm a d  vég etlen .
A ’ V i lá g o k ’ ezerei
L é te it  tőlled  v e t te n e k , 
S z ív ü n k ’  v id á m  örömei
N ém án róllad  beszélnek :
Ben-
Benned all fenn a ’ M inden ség,
A ’ Főid  és a’ tem érd ek É g :
M ely  ditső va g y ,  N agy  I s te n ! 
Itt alatt, és oda fenn. —
Ha a ’ földi lárm a kö zztí l ,
S z ívü n k  h ozzád e l- ju th a t ,
A ’ mit óhajt sz ü n te le n ü l,
M eg-nyúgvást —  ott ta lá lh a t .  
V é g e d e n !  hát fogadjad-el 
A z t ,  a tyai  szeretettel,
A ’ mit hála  érzésünk 
S zá ju n kra  ád most n é k ü n k .
/
Á ld o tt  légyen  Szent U r Isten !
Ez In n e p e n , n a g y  n e v e d ,  
H o gy  e z t ,  csendes békességben 
El-érnünk m eg-en g ed ted .
Szent V a llá s u n k ’ ú j já  lé té t ,
Setét id ő k ’ e l-tűnését,
In n ep eljük  ö rö m m e l,
E g y  szível és l é le k k e l . —
A ’ G ond «
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A ’ G o n d v i s e l é s ’ J ó s á g a ,
m o so lyg ó  szép Term észet 
B ár  viritni m e g - s z ű n ik ,
AJ hervasztó bús en yészet,  
K ik e le tre  e l-tűnik : 
K e d v e s e b b e n  m a jd  k i-n y i ln a k  
A ’ v i r á g o k ,  b á r  e l - h a ln a k :
A ’ re g g e l le l ,
Ditsön kél-fel 
A ’ setétben e l-h u n y t  N a p .
Ö r ö k  I s t e n ! te intézed
A ’ T e rm é sze t ’ já r á s á t ,
’ S  a ’ m int jó n a k  lenni nézed , 
Ú g y  rendeled  fo ly á s á t ;Te kormányzód értelminket, 
T e  vezeted Szíveinket;
F ő  V aló ság  !
T é g e d ’ esmér U r á n a k ,
T e  adtál a’  F ő id ’ u rá n a k  
V i ’sgálódó é r te lm e t,
A ’ kom or S ir ’ h ata lm á n a k
Nem e n g e d ő ,  Szép le lk e t :
a’ második É n e k b e n .
A z  o k o ssá g ,
A ’ bol-
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A ’ bold ogság ’  érzésével 
N a gy  Isten! te r u h á z ta d -fe l , 
H o g y  merészen 
O d a  n é zze n ,
Ditsősséged hol f é n y l i k . —
A z  el-a ludt Term észetet 
Ú jj  életre se rk e n te d ,
A z  erköltsi érzéseket
P ó lá jo k b ó l  k i- fe j te d ;
A ’ Szív’ legszebb a já n d é k á t ,
A ’ V a llás ’ égi s zó zatjá t ,
V é d  - A n g y a lu l  
A ’ s ír ig ,  ’ s t ú l ,
T e  adtad  az e m b e rn e k .
TÖ lled vették a ’  v i lá g o t ,
A ’  derék ’ s n a g y  F é r j f ia k ,  
K i k ,  a ’ köz jót ’ s b old ogságot 
E szk ö zö lv e ,  —  f á r a d t a k ;
’ S  a ’ V a llást  Szent beszédedre 
V iszsza -v itték ,  k ú tfe jé re :
Á ld ott l é g y e n ,
F en n  lebeg jen  
Ditső e m lé k e z e t e k ! —
Ból
B  ó i d  o g R e m é n y , 
az utólsó É n e k b e n .
.................................  a.
é g e t l e n ! k i t  b u z g ó  Szível 
M a g a szta ln a k  m in d e n e k ,
’ S  e g yb e -ö n tö tt  tisztelettel 
I m á d n a k  a’ fö ld iek : 
Hasson-fel te szent s z ín e d h e z ,  
E s  m en n yei k e g y e lm e d h e z ,  
E s d e k lé s ü n k ,  k e r e s ü n k ,  
M erész ,  le lkes  r e m é n y ü n k .
E l- jő ,  e l - jő , F ő  V a ló s á g !
A z  a ’ boldog időpont, 
H o g y ,  az elme és okosság
A ’ s e t é ib ő l ,  h a  k i - r o n t ,  
A z  e m b erek  n e m e s ű l v e , 
Szeretettő l m e le g t í lv e ,
E g y e s e k k é  l e g y e n e k ,
*S té g e d ’ ú g y  t is z te l je n e k .
H o gy  a’ V a l l á s ’ n a g y  c z é l já n a k  
M e g fe le lv e ,  é l j e n e k ,
A ’ kü lső  m e g - h a s o n lá s n a k  
E g y s z e r  véget  ve ssen ek  ;
’S  e l-ragad ó  Szent érzéssel, 
H o zzád , A t y á n k !  emeljék-fel,  
M in t testvérek, szíveket,  
F o rró  Szereteteket.
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